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Abstrak 
 
 Dewasa ini, database banyak digunakan oleh organisasi untuk melakukan 
kegiatan operasionalnya. Biaya dalam pemakaian DBMS untuk menangani database 
dapat menjadi kendala bagi organisasi. Jika organisasi ingin mengimplementasikan 
database-nya dalam DBMS lain, diperlukan proses migrasi database. Oleh sebab itu 
diperlukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan merancang migrasi 
database. Studi kasus dari penelitian ini adalah migrasi database dari DBMS Microsoft 
SQL Server ke MySQL. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode Fact 
Finding, yaitu: studi lapangan dan studi kepustakaan serta metode perancangan piranti 
lunak model Incremental, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan, merancang 
struktur data, merancang antar muka, coding, dan testing yang dilakukan secara 
berulang. Berdasarkan analisis proses migrasi, dalam migrasi database diperlukan tiga 
proses utama, yaitu membaca, mengkonversi, dan menulis objek-objek database. 
Penelitian ini membantu membuat replika objek-objek database di DBMS tujuan, 
meskipun campur tangan secara manual tetap diperlukan.  
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